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Jakarta Selatan)” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar sarjana pada program Strata-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.  
 Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai 
tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada:  
 Ibu Dr. Umasih, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Jakarta, Bapak Dr. Tjipto Sumardi, M.Si., M.Pd selaku Ketua Program Studi 
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Jakarta.  
 Bapak Sarkadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas 
kesabaran, memberikan bimbingan, ketelitian, bantuan serta saran kepada peneliti. 
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 Bapak, Ibu dosen dan staff Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, terima kasih atas ilmu, bimbingan serta pelajaran yang telah 
diberikan selama peneliti melangsungkan studinya. 
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